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Introducción 
1. El Gobierno en línea en Colombia. 
2. Mensaje de datos. 
3. Contrato en línea. 
4. Gobierno electrónico y su compromiso con la sociedad. 
 
DESCRIPCIÓN: Este artículo examina la manera como Colombia avanza de la 
mano de la Globalización a través de un tema novedoso para el país como lo es el 
Gobierno en Línea, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones se instrumentan las bases técnicas, normativas y de políticas 
públicas que promueven la construcción de un Estado más eficiente en relación 
con la Tecnología. 
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METODOLOGÍA: Este articulo se desatrrollo bajolos parametros indicados en las 
normas APA, ademas de tener un disciplinado estudio de los temas propios del 
trabajo, y una investigacion de las areas que brindan un apoyo en el temas de las 
nuevas Tecnologias. 
 
PALABRAS CLAVE: CONTENIDOS,  TICS: TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES,  INTRANET,  INCLUSIÓN, 
SISTEMATIZACIÓN 
CONCLUSIONES: Si bien es cierto el país aún no tiene una conciencia clara 
sobre las bondades herramientas y cambios q las Tics ofrecen, es claro que el 
Gobierno no debe seguir posponiendo tal cambio pues en materia de 
contratación, de pruebas y firmas electrónicas, de acceso a la justicia de 
comercio electrónico y de garantías de acceso a la información pública las 
nuevas Tecnologías de la Información y las comunicaciones son un reto para 
avanzar y hacer frente a la Globalización y a la terminación de brechas sociales 
económicas y culturales. 
En esta época la Globalización condiciona la mayoría de los aspectos que 
conforman un estado, el internet por supuesto es uno de los nuevos aspectos y 
retos que conforman una soberanía, de allí nace la necesidad para Colombia de 
incentivar el uso responsable e incluyente del internet, esto atravesó de un 
Gobierno en línea, así se creó un plan de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones donde se evidencian los problemas como por ejemplo la 
inclusión social y económica para acceder el nuevo sistema de Gobierno, este 
plan propone que el eje fundamental sea el ciudadano quien a través de 
herramientas que les brinda el gobierno puedan interpretar, acceder y opinar 
sobre las bondades del mencionado gobierno, el plan genera nuevos retos en 
temas de interconexión digital que el estado está dispuesto asumir. 
El gobierno en línea transforman aspectos propios del gobierno actual, como lo 
es la Contratación estatal, pues deja de lado la recolección de formalidades de 
manera convencional y genera un sistema en línea que permite la correcta 
revisión y trazabilidad a los principios y requisitos contractuales que particulares 
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o el propio gobierno deben contener para la celebración de contratos estatales, 
otro aspecto importante es la estrategia para garantizar que los mensajes de 
datos sean incluidos en la rama judicial como una prueba fehaciente teniendo 
en cuenta que estos mensajes son  guardados de manera tecnológica y su 
reproducción se da la misma manera, la firma digital trasciende la manera de 
comprobar la legalidad de los documentos suscritos por las partes, pues a 
través de la firma digital se formaliza la voluntad de quien pretende suscribir 
cualquier documento con las formalidades requeridas por la ley. 
Colombia a través de la rama legislativa formula nuevas leyes que regularan el 
nuevo gobierno sistematizado, pues se deben generar políticas de inclusión y 
de cambios sociales, económicos, culturales y políticos que garanticen la 
inclusión y las herramientas para el uso adecuado del mencionado gobierno, 
genera de igual manera una tarea para el estado pues debe generar bases de 
datos sólidas y seguras  con información completa para que el desarrollo de las 
entidades y la participación de los ciudadanos sea exitosa, este ayudara a que 
en materia de comercio electrónico los particulares y el estado tengan la 
oportunidad de importar y exportar sus productos de manera electrónica con 
todas las garantías y requisitos de ley. 
Así las cosas el Gobierno en línea en Colombia se vuelve uno de los más 
importantes retos  de un estado que pretende llegar a niveles muy altos en 
materia social, cultural y económica, es uno de los temas más imponentes y 
que ayudan a muestra un nuevo país garante de Derechos globalizados que 
enfocan su mirada en el ciudadano que tiene nuevos retos tecnológicos, el plan 
Tic en Colombia será entonces el primer paso para generar y llegar al nuevo 
mundo digital y los ciudadanos seremos la clave ´para el avance de esta gran 
apuesta. 
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